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???、?????????????????「???ャー??」???。??????????っ?????? ? 。?? ー ?、
「???っ???」??っ?。????????????、??????????、 ー? ? ? ???? ? っ 。??? 「っ?、?????? 。?? ?????????







??? 、 。?? ? 。……」
「……?、???? ? ? ?? ?
??。 、 ? ?????? ??。?、? ? ??? 。 、 ? 」??? 、「 」????、 ??、 ? ? ???? ??????? ?
（4）
?????、????????、?????????っ??????。???、「??????????」???????? 、 ? ????????っ 。「?????、??????????????、??ー????? 、 ? ?
?」 。『 』『 』 っ?? 、「?ー ? 」「 ァ ー」???? ????、???? 。 ?? ?? 「??? 」???。 っ 。「?」??「??」?、??? 「 」 、
??? 、 ??。「? 、 ー 」（?ャ??ッ?）???????ー???? 。「?」?「??」? ? ー 。????、 ?? ?? 、??? ?? 「 」 「 」 、??? ? 、 っ??????? 、 「 」??、 ???? ?? ? 、 ??。
「?」??「??????」??、???????????
?????、?????????っ?????っ???。??????、???????????????????????? 、 ? ? ??? 。??? ?????????????ー?ッ????っ?????? ??、 ???????、 。??『?? 』（ ? ）?????、 ?? ? ???? っ?。 、???『 ? ????????? ???? ） 、 ? 『 、 』（?????）??ャー? ー??ー『 。 ?』（??? ）? 、?? ???? 、?? ?? 。?????? 「 」 、「???ー?ッ?? ? 」 、??? 、 ?????、 ッ 、 ッ??? 、 ? ?
（5）
????????、?????ー?ッ???????????? 。??? ???、???????、? ? ?、 っ???? ッ 、??? ッ 、 ー ッ 、 ? ???、 ? っ??、 、 ????????????? ? ???? ????? っ 。「 、????、 ? ? 」??? ー ?? ??? 、?? ? （ ィ??、 ? 、?ー 、 ）。 っ??、 。?っ ? 。?????、 ー ッ ????、?? ???????? ? 。??ー???、? ? 、????? ? っ??? （ ）?、? ? 、??? っ
?。??ェー??????????????????????、????????????、??????????????????、????????????っ???????っ???、???????????「??」???????????? ? 。????、 、??? 、 ???? 、? ー 、?? 。?? ? ー 、??? ? 。??? 、?????? ????? ?? ? 。??? っ 、??? 、 、??? ??? 、 、??? 。??? 、 ー 。?? 、 、??? 、?っ?。?? ? ???????っ?? 、??????? 。
（6）
???????????????、???????????????。????????????????、???????? 、??? っ 。 ???? っ 、??? 、 、?? 。「??」?、???っ?????っ??、?????????
????? ?? ???。???、??????? ?? 「 」?ー? 。??? ? 、??? ? 。 ????、「??」 、 「 」 、??? 、 ??。??? 、??? ? ? 、 。??? ? 、「 っ??? ? っ 。???っ 」 、?? 、??? ????????? ?







?????????????、???????????? っ 。 ?、???????? っ 、?????? ??????????? ???? ?、??? 、?? 。「?????、????????? ??? っ?、?????? ?? っ 。
???????
????
???????????????、????????????? 」?? 、 っ ? 、「 ー???ょ?」「 、 ?」??? ?、?っ?? 、「 」??? 。 ? ? ??、? ? ????ゃ???? 、 。?、? ? 、 っ? ? ?? ??、 、?? 、 。 、 ッ ー???????、「???」 ? ???????、???? ャ ?? ??
（8）
??ー????」??????????????????????????、????????っ???っ 。? 、??? 。 、??? 、 ???? 、? 、 っ? 。??? ? ???、?????????????「?? 」。 ?? ?? ???? ???????????? 。???、? ??????????? ? っ ? 、
???????? ?? ?? ?、 っ??? ? 。 っ?????????、? ?「 ょ??」 、「 ? 、??? 、 っ 」 、 。?? 、「 」 っ っ 、??? ?? 、?。? 、
???っ?????????????。???????????????。?????っ?????????、??????? ? 。 、?? ? 。??? ? 、??? 、 。 ?????、 ? ?っ 、??? 、 っ っ???。 、???、 ッ?? 。??? ??? ? 、 、??、 っ 、??? ?、?????っ 。??、 ? 。? 、??? 「 っ 」 ??????。 ? 。??? っ? 、??、 っ 。「?????????????????、????????
????? 。 」
（9）
????????????、????????????????? 、 、?????ゃ?? ????? 。「? 、 ?????、??? ょ」、??? 。 ????? 、??? 。??? 、 っ ?、????? 。 っ っ 、．っ????、?????????????。??、??????、 、 っっ??? ? 。 っ っ ???????? 。????? ? ????、???? ? 、
???????? 。 ?? ??? 、 ? 。??? 、 っ 「??? 」 、 。??? っ
?、??????????????っ???。??????????????????、???、????????????? ? 。 ? ??、? 、 。「????????????、????????????ょ
???。? っ? 」????? 、 、 ?「?」?????? っ 。 、??? 、っ?? ????、「?????????」??????、???? 。? 、「 」????? ??。????、 ?? ? っ?、? 、 ? 、?? ? っ 、 っ 。??? ? 、「 ゃ???。 （ ） 、 （ ） っ?? っ 」、 。 ?、??? ? っ 。??? ? ??っ 、??? 。??? 、 っ
（10）











































???、??? ? ?? ?、???????????。???????、??? ? ? 、???。?????????????????????。???、 、 ? ?? 、 ???????。 ?、 ?っ? っ 、??? ??? ? 、 ? ? ? ???????、 、?????、 。?、???? っ 、 っ???。? 、??? っ 。 。??? 、 ???? 、 。??? 、 、 っ??? 、??? ? 。
???????
????、????????????、?????っ?????????、??????????っ?。?????????? 、? ? 、 ????「 ? 、 ??」???? ? 、??? 、 、???????????????????????????????っ 。 ???? ??????、?????っ?? 、 ……。?????? ? っ 、??? ? 、??? ????? 。 、 、??? 、 っ 。??? 、 、?? 。 、 、??? 、 ?
（12）
????っ?。???、??????、??????????????、??????????っ????????????? 、? ? ? ? 、??? っ?? 。??? 、 「 」?、? ???っ?。?????????????????、?、? ? ? 、 、??? ????????、????????????っ? ?????? ? 、 っ??? 。 、 ??、? 、?? 。 、







????????????? 、 っ ???????っ??????、
??????
??????「?ー?ー ????」 ?? ???。?????????? ?? ?
????????っ?、????????????????? ?????? ???。「?? 。 ?ゃ?」???????????ャ ャ 。「 、 ょっっ???」「???っ??」「????????」「???、??? 」 ? ?? ?。? 、??、?? ?っ ……。「????」、 ?? ? ??ッ ??????? 。「 ??、 、 っ?」??? っ? ? 。「 、 っ ? 、??? っ ?? 」 っ??」「 ??……」。???、 っ????? ??? っ?ー?ー??????????? ????????……。「? っ?。???っ 。?????? ? 。 ッっ???。??、 ? ? ? ー??? ? ? 。??、「??、?ッ??（?????）????ゃ??」。?
????、??? っ
??、??????????。????????????????ー???????????????????????、??、??、???? ????? っ?「??、???????????????。???、???
??? 」 ? ? っ ? 。???、????。???????????????????…… ?っ?っ???。 、 。「 ? ゃ?、?、?????? ??、 ? ? 」「???? ???? ????? ? 、??? ゃ ? 」 ?? 。?????ュ ? ー ー??。 ァ?? ? 、?っ? 、 ? 。「??? っ 」??? 。?ゃ、 っ??? 、??。 『 ??』??? 。「 、?? ?、 ? 」 、「
（14）
??『????』????????????????」?????っ?。??????????「?????」??????? ? ? 。 っ っ??? 。?? 。 ? っ??? 、 ? ヶ ?っ???。 ???、 ? 、?? ? 。???? ???? 、 、???????? ????? ???。 ー??? ?????? っ ? 、??? 、 ッ 、??? 、 ? ?ァ ?? っ ……。?? っ ? 、 ? ?っ??????。??、 。 ?? 、 ???? ????? ? ?。????? ? 。「 、???っ ?? っ ゃ
??」「?っ?、???????っ???????……」「??? ?、?????????ょ?。 、 ?????? ?? ? ? っ ?っ ???? ゃ 。 ゃ ? ???、??? ? ? 。??? ょ、 。 、 」。 ??????っ ????????っ?、?? ????。 ?? っ??? ー ー 。????? っ っ 。????????????????????????ャ????? ??? 。 、












????っ???????????っ?。????????、?????? ?っ?。?????? ? ?、???? ???? ?? ? っ 。?? 、 っ 。 「???」 ? 、??? 。 、??? ? っ 。?? 。??? っ???。? ??? ??、??????? ????っ ? っ 。???????、???????????????????????? ? ??? ??? ???。
??????、??????っ?? 。 ??? ?
?? ???
???????????????、???????????っ??っ?。?????????????、?????????????????。 ? 、?? っ 。 、 ? っ??? 、??? ????。??? ????? ???? ? 。??? 。??? 。 、．??????????????。 ? ?????、???????? ??。????? ???っ???????、??? っ 。?? ?? 。??? っ?。 ? 、??? 、 。
（16）
???????????????っ?。?????、??????????っ?。????、?????????????っ?。 っ?。? っ??? ? 。 ? ? ??。? ? ??、??????????????っ????????。???? っ 。 ???? ? 。??? ? ?? っ 。??? ? 、??? っ 。?。? ???? ???? っ ??????????、? っ 。???、? 、?? ? 。??? っ 。??? 、っ?。?????????????????? ? 、 ????????????っ っ???????? っ 。









????????、 ?? ? ???????????????っ???っ?。?? ? ????????、?????? ー ー ?、 ? ー??????ー?、? ? ? ? ? っ??????。??? ? ? ? 、??? 、? ? っ 、??? ? 。?? 、?? ? っ ? っ 。??? ???? 、?、? っ っ 。??? ?っ?? 。?? ? 、「??? ?、 、??っ っ っ 、??? ?っ ゃ 」 。?? っ ? 。
?????????????????????????????、??????????????????????????、 ッ 、??? っ?、? ? 。?? ? 、??? ? 。 っ?、? っ 、?? ? ……。「?????っ??????ー??????」?っ????????? ?。
?????、???? 。 ? 「??? ?」? っ 。??? ュー 、 ?
（18）
???、???????????。????????????? ? ????? 。??? ?ょ?????????????????。
???????????????? ????、 、?? ? っ 、??? ????? ?????? ゃ 。??? ?? 、 ?、?? っ 、 っ っ???、? っ??? 「 」 ???? 、 、「っ?っ?……」??????? ????? 、??? 。????? っ 、 ?? っ ???????? ? ??? ???? ? 、、、??ー?ョ? ?っ 。??? ? っ 、?? 、 ー??? 。 ? っ 。
???????????????。??、????っ??????、???????っ?????????????????。 、 ? っ ???? 、 、??? ? ? 。??? ????っ????、?????。??? ??? ? ?。 ??????? っ 、?? 。 、「???、 」っ??????。「?????????????????????」 、 っ????? っ 、 ょ??? ?、 。??? 、??ー 、 っ??? ? 。??? っ 、
??????????????????????????????? 、 、……? ー 「 」???? 。????
（19）
?。?????????????、????????????????っ????? ?、?? ? ??。???、 、 ????? ??っ??????? っ ? 。???? ?????









???『?? ???』 っ???????????? ? ?? 、 っ ???? 。? ???? ? っ 。 、? ? ? ? ??、????????????????????????? 。 ??????? 。????? ??? 。 ? ?
?? ??? 、?? ?? っ? ???? 。??? 。??? 、
???????
???????????????ゃ???、???? ??っ ?、????????????????????? ? ?????っ?。? 、 ?????。??? ?? っ 、??? っ っ 。「?????、????????????ゃ???」
??? 。???? 、 っ 。
「????、 ? ???????????
?。? ?? ー 。
（20）
??????????????」???? 、 ?? ???????????。???? ? 、 、??? 、?? ?? 。???、 、 っ??? っ?、 。??っ 、 ?? ????? ? 。 、??? っ ?? っ 。 、??? ??????????? ?????? 、? ??? ??っ????? 。??? 、 。??? 、??????? 。??? （??? ? 、????? ）……「????????（?????）……?
??? （ ）……????? ??、 ? っ 。 ?
?????????????、?????????????????、??????????????、?????????? っ ? 。??? 、?????????????ャー??ャッ????っ??、??? っ 、? 、??? っ ?? 。????????? っ 。??? 「 」 。??? ????? 、 っ 、??? っ 。??? ? っ 、??? 。 ィ 「 」??? 。 、?? ゃ 。??? 、 、??? っ 。??? ? 、??? 。??? 、 、??? 、 、
??? ?? 。
（21）
???、????っ?????っ????っ???????。????、? ? ? ?????、??? ? 、 ?????? ? ー??? 。 ?? っ ??、? ?、?? ゃ 、 ???? ? ? っ 。??? ? っ 。っ??????っ?????????????。?っ?、?






???????? ? 、??????っ?? ? 、 ???? 。 ? ?????っ?????、??????? ????、??????? っ? 、??? 、?、 っ 。
???????
?????????っ? 、???っ??????? 、 っ??? 、「 ?」 。?? ??????? ァ っ 、???っ ? 、????、? っ っ?っ?。
（22）
「?????????????????」??????????????、??????????????っ?、????????????っ ???? っ 、 ????
???????????????????っ????? 。??? ??????? 、「 」「??」? っ 、 ???? 「 」??? 、 「???? 。 「 」 「 」?? ? 。??? ? ???。?????? 、 っ 。???????? 。 ?っ??、? っ 。 ? っ??? 、?っ? ?。 、?? ? 。?? ? ー ー 、??? 、 ??? ? 、?? ? っ 。?? ? っ 、
???????????????????っ?。??????????????????????????????????? っ 、 っ 、? ???? 。?? 、 ー 「 」??? っ 。??? っ ォー??? ? 、?? っ 。??? っ っ??? っ 、 、??? ? っ 、 っ 。??? 、??っ 、??? 。 、 「??? 」 っ 。?? ? 、??? 、 っ っ?、????。 ? 、?? 。 、??? ?
（23）
???????????????????。??????っ?????????????????????っ???????っ 。 っ????????????? ??、??? 、 っ 。????? ?????っ 、????? 。??? ? っ 、?????????? っ ??????っ????????????? 。 ?? ?、???????? 、 ? っ?。? ? 。??? 、?っ ???? ? ょ ? 、っ????????? ?、??? 、









『???????』（?ァ??? ????? ? ?? 。 、 ????
?、????）? ?? ?? ? ょっ 、 、
????????????????????、???っ??っ ???。」（ ュー?????? ー 。??「 ??」???）っ????????????????????????????? 、 、????? ー ? 、????? ??っ?。?っ 、??? 、 、?? 、 。 、?? ? 、 っ???? 〈 〉?ェー 。 、?? ??（〈 〉 ） 、 ???? ? ? 、??? 。 「??、?? ? ??? ? ?? ?? ???」? 、??? っ???????? ? 、 っ???。 、 、?? 。 ? 、? っ 、??????? 、 ??? ?
???????????????、???。???っ?????????、? ? ? 、 ?ー??? 、 ゃ 、「?」、「 ? ????? 、 ー っ????? 。」 ? 、??? ? 。 ????、???? 「 」 ??? 。???〈 〉 ャッ??。 、??ッ っ? ? ?? 、ェ??????ー????、???????????、????? ? ? 、?????。 ?、 、「 ィ 」?????? ? ? 。?、? 「 ィ 」 っ????? 、 ? 、??? ? 、??「 ャッ?」 ? 。??? 、?、? ? 、
（25）
??????。???、????????????、?????? 、 ? ??……。??っ 、 ? 、 、 ???? 、 ? ???? ??。?、 ? 『 』????????? ?????????、???????? 」 ? ? ? ?????、 、 ? 、??? っ 、 ???? ャッ ??、? 、??? 。 っ??。 ? ???? ?、?っ? 、 。???っ 、 ? ???? ? っ っ??? 、 ? ?? 。??? 、 、 っ 、??? 。??、 。 ?????? 、 っ







????????????????????????????、????????（???????）???ー????? ? 、 ? っ ????? ??、???? ???? ??? 。 、 「 ????? 」??? ? ? 。?、? っ 、
?? ? ? 。?? 、． ? ? ? 、????? ? ? ? 、??? ???? ????、????? ? ? ??????? 。???? っ ? 、 、??? 、??っ 。??、? っ 。
???
?
??????、?????????????????????ー?????っ?。??、???、????????????? ? っ 。??? ? 、 ー?? 。?? ?、 っ??????。? ? ? ? ? ???? 、 、??????? ー??。 ? 、? ???? ???? 、??? ?? 。???、 。??? っ??、 ?、??? ?? ?。? ?? 、
?ー????????????????????????、???????????? 、???。? っ 、 ????? 、 ???????、?? ??。??? 、 っ??? 。??? ? っ??、??? ? 。??? っ 、 、?? っ 。???、 、 。?、? 。??? ? 、??? ? ????? ?????。 ???、 ? ? 。???っ 、???? 。?? ?? ゃ ゃ っ?????、???? 。 ???












????????、? ? 、 、??? （ ） ? ?? ??。???「??????????????????? ょ ?」?? 。 っ 、?、 ?「?? 」 、?? ?? 、 、??????? ? ? 。??? ? ?????????。 ? 。 っ????? ??? ?……。 っ 、?、 ? っ っ ? 。????????? ? ?? っ???。? ー 。????? 。 っ 、??? 。
???????
????っ???????? ???。????、?????? 、 ?? ?、?????????????????????。?????????、??? 、 ?? っ ??（ ?っ?? 、 ???????っ????? ）。??? っ 、 ?????? 、 っ 、??? ????? 、 ? 。?、? ? ?? 、 ??? ? ?? 。????? っ???「???? 、 」??? 。?、?????? 「 ?」? 、??? ???? 。
（29）
?????、?、???????????????「?」?????、???????っ?????????、??????? （ ? ? ） ??? ????? ?。???? ???? ? ェッ??? 、?? ?、? ????（????? ? 、 ??） 。????????????? 、 ??、 、??? 「???」? 。 、??? ?? ??????? 、??? っ 。?、? っ?、 ? 。??? ? 、 ァッ ョ 、???????? ?? ? 。??? ???? ッ?、? 、???
??。?????????????、????????????。????????、????????（????っ??????????）。??????????、?????????? ? っ 。????? 、 、??? ??? 、 ????????? 。 「 」 。??? 、??。 、 ? 、????ー??????。 ? 、??? 、 、?? っ ?、 。?????? 、 、??? ??? 、 ?? ??????、 ?? 、???。 「 」?? 、??? 。?????? 、 、???、 、 、?っ 。
（30）
??????????????、??????????、????????????、????????????????? 、 ? 、





???、???????、??????????? 、??? 、 、? ???? っ 。 ?????????、?????? 、 ?????? 、 ???、 っ 、?? ? っ ? 。???、 、??? 、 っ??? ??????。? 、????? ??? ?
???????
??、???????????????? ??っ???。?? ?、「 ?? 」「 ? ???? 」? 、??? っ 。 、??? ?? 、??? 、「 ー ??、?? 」??? 。 、???」? ー ??っ????? 「 っ ? 」 っ 、??? 、 ?? ?? ? ?っ ? 。??? 、 、?? 、「 」「??? ? 」「 ? っ 」
?????????、?????????????????????????????????。????、?????????、 っ??? ?、???? っ 「??? ?????っ ? ????」??? ?????? ? 。??? 、 ??????? ? 、?????。? ?????、 っ??? 、 、????? ???? ? 。??? 、「 ー ッ???、 、??? っ 」?? 。?????、「 ????? 、 。??? 」 。?? 、 ???、 ?? ????? 。 、??、「? っ
???????????????」????????、???????????????????????、???????? っ 。 ? 、??? っ 、?、? 、 ???、 っ 、「??? ? 」?? 。??? ッ ? ????????、?????????? ??、 ????ッ??ー???????? ? 。 、 ????、 っ??? ャ??? 。 ????? ッ???． ッ「???????????、??????????????????? 」 ??? ?????? ?? 。?? ?、???? 、 、????????ー 。「〈 〉 」??、 ? ー 、「
（32）







????????????っ???、??? 。 ー ?????? ???。
〈?????ょ? 〉 ? ??????、
???? ????????? 。?? ? 。?? ??、?? ??????「???
????????。?? ??? ???????、????????????? っ???????、??????????? ? 。 ??? 、 ??? 、???????????????????????。????? （ ?）
?????????????????????????（????????????）???? っ 。??? 。「?、? ? 」??? 、 「?? 」 。?? 、? ? （。 ー??????????????? ????? ? ?????? ???? ?? ）『 』 ?????? っ 「 ュ?」 。 「????? 」?? っ 、「 」???????。
???????????? ??? ?????? ? ? ? 、
「?????????????」????、「?っ????????。? ?
???????」????。?? ?????? ?、??「???ュー? ?」 ??、???ー?ー?? 。
「?????????ー









?????????????????????????????????? ????????。 ???? っ?? ?? ?????????? っ????? 、 ー??、 ??? 。 、っ?ょ?、??????。????ゃ?、?????? ? 。
??????????????????????????? 。?? ゃ? 。?? ? ? ??? 。????? っ ? 。 ゃ?? ??? 。??? ? ? ．?? ?、 。?? ゃ 。?? ゃ???? 。?? ? ゃ っ 、 ゃ?? ? 。?? ?? ?っ 、 っ 、?? ゃ っ 。 。
????????????????????? 、 ??、 っ ??? 。??? ?、?? ? 、???。 、 ??????? 。?????? ゃ ? ?。??? ?? ? ? っ??。 ? ょ 。?? ? っ?????????? ? 、 ???。 ょ ょ 、?????? ?????? ? ??? ??? ? 。?????ゃ?? ．?。
（34）
?????????????????????? 、 、????? 、?? っ?、?? 。???、? ?????? 。?? 、?? 。??? ??? っ 、?? ???? ??? ゃ ? 、?? ?ゃ ?????? ? っ??? ? ??? ?? ???????? 、?。????? ー???。?? ?、? っ??。 ? 。?? ?? ?。 ?? ???
????????????????????????ゃ???? ょ?。 ? 。?? ?? ????。?? ゃ? っ 。????? ??? 。???? ??。??????? ??? ??? ? ? ???? ? ?????? ?????っ 。 ???ゃ ?????ゃ??? っ? 。?? ? っ 。?? ?? っ
????????????????????? 、 ????ょ???? ??? っ?????????? ?????? っ?????????????「???? ?? ?」
?????????????????????? 、 っ 。??、????っ?ょ??っ 、?ょ??ゃ??、?? ???っ 。?、? ー ー 、 ー?? ? 。 っ ょ ? ??? ?ー 。??。 ?? ??っ?。?? っ?? ? ?っ ???っ??、???ゃ ? ????「?????っ??。??ー???????っ????ょ」
（35）
「??ー????????。???????っ????。?????ー???????」
??、???っ?。????????????っ 。? ? ? 。
「?????????? ??。??? 。
?? ? 」?? ? 。?? ? 、 ??。 ?? っ ?? ．?。 ?? 。
（???????っ???っ?ゃ ）????
?????? ?? ??? 、 ?、? 、 、??? 、?? 、 ?、??、 、 ? 、?? 、? 。??? ??? ? 、?、 ?、? 、?? ?? 、? ??? 、 ?? 、 ??????っ?
????、????、?????????、?っ ? 。 、?? ??、?? ?、 ??? ??、 ? 。 、?? っ ゃっ ?、「 っ?? 」 、 、?、 ?、「? 、っ?????、??????」??、?????、 っ 、 ??????。??、?? 、 っ 、 ? 。
?????
??????????????????っ?ょ??っ
????。?? ???っ ? ?。???????? ????? 、「 っ ? 」?っ ?? ?。 、????? ?????ゃ?????っ 。??? ?
??、???ゃ?????ょっ???????????? 、 ッ ?? 。 ???? ? ???? 、 ょ 「?? 」 ? 、「??ー」??っ???????。????????? ー ー 、「?????っ??????っ」??っ???????? ? っ 。
????ょ っ 。?? 、?っ?ょ っ?。??? ???? ??。 ??っ?? ?? っ?? ? 。??? ??? 、 っ?。 ???、? ? 、??、?? 、 。?。 ? 、 ? っ
（36）
????????????????????? ゃ??ゃ? 。?? ? っ ? ゃ? 。?? ? ?っ?????。?? 。????ゃ ????? ???????っ???????、?っ????? 、 ゃっ?? 、 っ 、 ? ???っ????っ ?。 ゃ?? ? ? 。?? ?? ???? ?。????????? ??? 、 っ?? ? 。 、 ??? ? 。 ??????? 。? っ?? ? 。
????????????????????? 、 ???? 、?? ?? ?、???、 っ ??。???、?、? 、 ? 、 ー??っ??、 ??? ?。??? 。 、?、 っ 。??? ?、 ? ?、?? 、 ? ? 。??? ? ?? ??????。????? 「 ゃ???」 、 」?。 、 ? ??? ??? ?? 。 ???? ? 。????? ??? ?????? ?ゃ? 、?。 っ?? ?? 。?? ? 。?? ?。 。










????????????、??????????????????? 。??? 。??? 、??? ? ッ?、?? ?、?? ?、???ッ???、?????……。????? ??? ? ?
っ????、??????????????????、??ッ??????????? 、 ???? 、?ー?????????ッ???????????????? ? 。??? 。???、 、 ? ???????? 。「?ー?ー?????????????、????????
????っ ??……」????? ? 、 ー ッ???。 、 、????? ? ??ー ???????????、 「 」??? 、 っ?、? 。??? 、 ? ? ー（ ?? ）??? ?? 。??? っ 、?????。 、ー?? ? 。 っ 、???、
（38）
???????????????、??っ?????????、????????。?????、?????????????????。????????っ??????????????? 。???、? ???。「 」?????
????????????????
??? ??? 、 ???? 。 「 」 。??? ?? 「 」 「 」?? っ?。??? 、?。??? ? ? ??????。? ?????? っ??????、 ?? 、?? 。??? 「??? 」 「 っ 」 っ? ?? ? 。 、
???????????????、??????????。??????????? ???? ????。 ????っ???。??? 、 ? 、???、 ッ 。 、?、? 、?? 、 。??? 、??? 、 〈 〉 、??? ? 。 、?、? っ 。??? ー 、 ??????????、? ???? ? ー ー っ 。??? ? 、 （ ） 、??? 。 ? ……。??? 、 ?、??? ????? 、????? ??。 、???っ ?? 、 っ?っ 。??? 〈 〉 、 っ??。?? ??? ? ??
（39）
?????????﹇?????、
「?????????、????????????????????、 ? ? ?」
????? ? 、 ? ????。???、???? ? ? ?????、????? ッ ? っ 、「???? ?……」 ? っ?? 。??、 ッ 、??? ?。 、 、???????っ???。?、????????????????? 、 ? ???? 、 ?????? 。???、 。??? っ?? 、 ?。??? ?、??? 。 、?っ 。??? ??????ょ?。 、 、 ???? ? ょ
??ょ??????????、???????ょ?。???????????????っ???。???????????? ッ 、 ュ? 。
??????っ?（『????????』??）?? ???????????????。??? 、??? ????っ ??
????????????、? っ????????????。?? ? ュ ???? 。 ???? 。
????????、??????、 ? ????????????。????『?? 』??? 、 ? っ ?、??? っ 。
??????????? っ 。 、????? っュ?? 、
???。??? ? 、 、?? っ?。
（40）
???。??っ?????????、????????????????? ? 。 ???????? っ 、 っ 。???、 。 ? ? ??????? 。???「 」 ? 、? ? 。????? ） （??? ????? っ? 。 （?? ? ??????? ???????? ?? 。? ????????????、???????????。







??????。????????????????。???????????????????????????っ????、 っ ? 。 ??? ? ? 。??? 、??? 。「 」 っ?、? ? 。 っ?。? っ 。??? ???????、?????????。???????、?っ??? ? ? 、 ? ??
??????（『????????』??）?? ?????? 、?????????? 。??? ょ
???????っ?。?????? ?。???? っ?? ? 。
???????????、? ?????? 。?
「?????? 」
??? 「 っ」 ?。 っ
（41）
?????????っ??????。???、??????，?????????????、?????????。??、?ょっ 「?、 」 ??。??? ? っ 、 ?、????? ?? っ ? ??っ?。? ? ?? 。????? 。 ッ ッ??? 、 、??? 。 っュゥ??????????っ???。?、????????????? ? 。 、
?? っ 、??? っ 。 ー ? 、??? 。↓ 。「???」????????。??? 、?。? ュ ……。?? ??、 っ??? ? 、??????。?????? 。????? ? ??? 。






?????????「????」「????」。「?? ????????」???? 、 ??? ????、??? ょ 。「?」? ー??? 、 ???ー? ???????。
?????????????????、??????????、 ??? ???????????????? っ????。??? ? 、 っ??? 。 っ 、 っ 、 ??????????っ??。??? 、????っ? 。 、 「 」「??」「??」「??」 、????。??? ? 、??????、 ッ???? 。??? 。? ? っ （????? ） っ? 。??? っ 「 」 っ??? 。 、 ???? ? 、??? 、 。?? 。??? 、 っ 、??? 、 、 っ 、
（43）
?????????????????????????。???、????っ????????、???っ???「????? 」 、 「 」?、? 、??。 ? 、 ? ? 。??? ? っ っ 、??? ? 。 （ ）???。 （ ）??? ?。 （??? っ ? ） 、?（? ） （ ）???（ ） 、 （ ）??? ? （??? ） 。 ュ?ー ョ 。?? ?? 、 （ ）（??）??????????????ィ???。??????? っ っ 、 、????? ? 。 、??? 「? 」 、???。 ュ 、 ????? （ ? ょ ） 。
?、??????????。????????????????。?（??）???????????????????????。?? 、 、??? 、 。????? ? ?っ 、 、????? ????? ? ???っ?? ? 、??? ? 。 ー?、??? 、 ? （??? ? ） 、「??? ? 」 。????? （?????? ュ ー ョ ィ ）?、? 、 、????? ?）? ??? っ ?????。??? ? 、???????????????????????????????????????????????????????????????????、? ? 、 、 、??? ? 。??。 ? 、 、
（44）
???????????????????。???????????????、??????????、???????（???????????）???????????????っ? 。 、 ?????? 。 ? っ 、??? ? ?? 、?。? 、 （ ） っ???。 ? ?、「????」???????????
??????…… 。??? 、 、?????? （ ?、 っ?）。 、っ??????????、??、「??っ 」 「??? ? 」 っ 。 、?????? 。 、?、? 、 っ???? ? ???。??? ? 、 、 、?? ? 。??? ャ 。?? 、
????、?????????????????。????????、????????????、???????っ????、 ? 。 ???? 、 、????? 。 、 ? 、??? 、 っ?。????? っ 、??、????? 、? ????、 。 、??っ っ 、 ?（ ッ?）、 ???? 。 、 、??? っ? 。???、 ?? っ??? 。 ???????? 。?、? ?、 、?、 ??? 、??? ? 、???? ? 。
（45）
?????、??????、??????、??????????。???????? ? 、 ???? ょ 。??? 、? ?????????????。????? ? っ ? ???。??? ???、? 、 、?????? っ 、 ????? 。 。??? 、 、???、 、??? 、 っ ゃっ 。??っ 、 ょ?? ? っ 。??? 、 、っ??、?????????????。??? 、?、 、??? ? ? 、 ??? 、 〕????? ?????、 、?? 、 ? 、??? 、
??（???、?????????????????、??????????????????????????。????? ? 、 ??っ? 、 ? ょ ）。???、 「 、??? ?」 、?。? ? 、 。??? 。 、「??」???? ? ???? ??? ???。???????? ? 。???? ?…… ???? 。??? 「 ? ???????????っ?」?????? 。 、 ? ? ?
?。????、 ?? っ?、??? ?? ???? 。 ?、??? ? 。 、??。 ? ? 、??、 。 、?? 、
（46）
????????????????、????、???????????????????????????。???、 っ ???、??? っ 。??????????、????? ? ??、????、??? ? 、??? ? 。 、?、 ? ? ょ 。?????? 。?っ? ?? 。 っ 。??? 。「 っ っ 、????? っ???」??? ??、 、?。??? ? ??? ?、??。「 、 、?」? ??っ?「??（????）???」??っ?ゃ??? 。???、? ?? っ?、 ???? ?????? ? ??? ??










????????「?」?? ?? ????、???????????。????? ???、? 「??? ? 」?。 ???????、? ???? ?
?????????。??????????「????????」 、 ? っ ??????? ?。??? 、?っ?? ??? 、???????????????????????????、? 。 、??っ っ 、???????? ?。???? 、??????。 ? 。 ????????? ? ?? っ??? ー 、??、 、?。? 、??????????? 、??? ? ? 。 、???、 。??? 、 、 ??、? 。??? っ 、?? っ 。 ? ????? ? ? っ 。 、??? ? ? 、
（48）
??????????????????????????????、??????????????????????????、 。?、??、 ? 、 っ?? ? ?。???????????????? ? 、??、???? っ 、??? ? 。??? ? 、??? ? 、??? ? 。??? 、????。?????????????、??????????? ー 、?? 。??? ?????、 。?? ?? ??? 。
?????、???????????????????????? ? 。??? 、???????????。?????????????????? 。?? 。 、??? ? ?????。??? 「 」????? ???? 。??? ?? 、 ?っ??? 、 。 、????? っ 、 ???? ? ??。? 、??? ? っ 。?? 。???????????っ??????、? ? ? っ 、 。
??????????? っ 、?? 。??? 、 「 、
（49）
??????っ???」????。?????????????、??????????っ?。?????????????? 、 ? ? ?、??? 。 、?? っ 。?? 、??? 。?ー ッ ? ???? ? 、 、??? 。?、? っ 、??、? ?? 。?? ? ??? 、 ? 、????、 っ 。????????????
???????? 。??? っ 。????、????????? っ 、?? っ 。???、? 、??? ? 。 ?、
っ?????。???????????っ??、?????????????、???????????っ?????????。?????????、??????????、????? 。 、 、 ?、??? ? ?
?。????? 、??? ? 、っ???。??? 、 「 ? ???」?????、 。 、????、 っ?? 。??? 、???、? 、??、 ? ?。?????????????
????? ?、 、 、?? ? っ っ 。??? 。







??? ? っ?、??っ????」????? ? 、 ????????? ? ? ? 。???っ 、 、?、? ? ??、 ? っ 。??? 「 」??? ? 。 、???、 ????っ 。??? 、??、??????? ????????? っ 。 ???、 、??っ?。
?????????、????????、??????????、「?????????」?????????っ?。??? 、 ? 。?????「?????????、???????????????
?」????? 。??、???????? ??????? 。
「????っ??? 、 っ ? ??。???
???? ?」????? ?、 ?? っ 、??? 、??? ? ???っ?。 、 ? っ??? 、?、? っ 。??? ?、 っ??、 ?????? 。???、 ? 、??? 。 、??? っ? ?、 っ???、????ー??????、 ?。??
（　51・）
???ー????????。??、????????????、? ? ?????。??? 、 。??? ? 、 っ 、?? 。
「??、??????????、????????」「?? ? 」 ? 、「?? ?? ???っ 」
????。?? っ 。 ????????? ? ? 、???、 ? 、??? 、 ? ? ????????。 ??、?? ???、 ??っ????。??? 、 、 、??? ?? 、?ェ?? ??、? ??? 、 ー????? 。??? ?、?? 、??? ??、?????っ?? 。???、 ?? 、??? 、 、








????????????っ??? ??????????っ???。 ?? 、????? 。??? っ ? ? 。??? 、? 、 ????? 。 、 ???? っ ? 。 、???、 。?? 、 っ 、??「 」 。 ??「? 」 、
????????????????、????????????、? っ 。 ? ャ??、 、??、????????????????????。???、
????????????????????????。??
??「 」 ??。????? ? ? ? 、??っ ?。 っ 、???、?? 、 っ 。?? ? （ ）。???「??????」??????????（???）??? 、 ? ?っ 、
（53）



























????? ?????????? ?????????? っ?? ?? っ?。?? ? 、 ?????? 。 っ 、?? ? ? ???? ??? 、????? 、 ??? 。 ? 、
（54）
?????????
???????????、???????、?ー ュー ?????。????? ?、??????。 、???? 、?????????????? ? ???
??????????? ?? ?? ?? ???? ? ? ?????、「??????????? 。 ???????????????。 。??? 、 ?っ 」 っ 。???、 ???、 。??? ?、? ?? ?? っ?、? ? 。 っ っ?? 、 ?????? ? っ 。???、 ???? っ 、







??????、???、????????????????????、?????????っ???????????????ー ? ? っ 。??? 、??? ? 、 ???、 。??? 。????? 、 ?? ????っ?。??? 、???? 、 、?????? ?。??????、 ?? ?
?????????????????、???????????。 、 ????????????????????、???????っ?? 。 、 、 、??????????????????。????? 、 ???? 、 ??????ー?? っ っ っ っ??、 、???? 。 っ 、?、? ? っ??? ?????????? ? 。 、?、? ? 。????? 、 っ 、??? ? 。
（56）
?、????????（??????????、????????）?、???????????っ?。??? ? 、 ??。? ? 、「???????????っ????????、???????? ? 」 っ????? 、 ? ????? ? ??? っ 。??? っ 、??? 、??? ? 。っ???????????、??????????????? っ 。????? 、?、? ? ?? 。 、 ?? ? 、????? っ?。??? 、 ??? っ??? 、 ???。 ?? ?、??? ???。?っ ?? 、?、? 、 、 ?
??。??????、??????????「?っ?、?っ?、???????????????、??????????????? ? っ 」??????。?、 、????? 。 、 ? 、??? ?。 っ 、 ?????? ???? 、 ?? ?????? 、???っ 、 、 、?????、??っ?。??? ? ? ?? 、 、????? ? ?。
???????????????
???????? ? 、?っ 。 ???? 、?? っ 、
（57）
????????????????????「??（???????）?????????????????????????? 」 ? ?。????、 ????っ 、??? ?、 、 ????????? 、 ???? 。??? っ ??? 、?っ?、 、 っ????? 。 、「???????????? ????????」????? っ 。 っ 、?????っ??? ?? ? っ 。?????、 っ 。??? 、 ??、 っ?、? 、??? ? ?、??? っ 。??? ? 、??、 、 っ 。??? ? ??、?? ?
???、???????????????????????、?????? ?。?? 、 ????? 、 ????????? 。 、??? 、 ??っ??、「 、 、??? 」 ? ? 、 ????? ?? 、? っ 。??、 ー ー 、??? 。???、 ?????、 ? 、 ????、 。 ???、????? ? 。 、??? 、?? 、??? ?? 、????? ?? 、?、??? ???? 。 ?
（58）
?????、????????????????っ??、??? ? 。??? 、 ? ?、????、 ?????????、? っ????。 、???。 、 ? ??????? 、 ??????? 。 、??っ 。??? ?、??? 、 っ 。 、??? っ ? 、??? 、?? っ???。 っ??? 。??? ???? 。 、??? ????? ?? 、 っ?????、 。?? ?? 、 ?? ???、? っ 。
??、?????????????????????????、???、???????????。???????????? ? 、 、?。? ??? ? 、 。
?????????????????
??????????? 、???????、??? 、??? 。 、 ? ? っ??? 、??? 。 、 ?っ???、 ???????? ? ?? ??? 。?? ?? 、??? ???????? っ 、???????????、 、???、??? 。 、
（59）
??????????。???、????、???????????、??????? ? ? 、っ?? ??????。 ??、? ??? ???????、 、??? ? 。 、??? ? ???、 、 、??? 、?? ????????。??? ????、?????? ? っ??。 ? 、?。? 、??? 、 ? 、 ???? ? ? 、??? ? ? ?。??? 、??? っ 、??? 。 、???。 ? 「 」
「?????????」?、?????っ?????????。??????????、???っ???????????? ? 。??? 、? ???? 。 、 ? ???? ???????????。???、??????? 。??? 、 、? ???? っ 。 、????? 。??? 、 、??? ?? 、?、???? 。 ???、??? 、 。 、??? ? っ 、?、? 、?? ? ? ??。??? ? ?、??? っ 。 っ 、??? っ 、 、??? ?? 。 っ
（60）













































?????、??????????????????。??????????、??????、??????、??????? ? っ 。??、 。「??? 」「 ? 」「?っ? ?」??? ? 。「 」??? ? 、 っ???、「 、 っ 」「っ?、 ? ??」?? ?







??? 、 ??????????、???????。??? ??? ?????????。??????? ?、 ュ ー ー 。?
???????????????? 。 ?????? ? 。 ?? 、
????? 、 っ 、??、 ?。 、「????」 ?? ?。「?????????? 、 ? （ ）??」??、 「 っ?、? ? ? ? 」 。?????????? 。?「?? っ
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????、 、 。 っょ?」?、 ? 。???「 」 、??? ?っ ???? ?。??? 、??????、 ? ? ??????、 ??。




??」?? ?ー?」っ????????????「 ? ?????????????っ?、????? っ? 。 ? ????? 。? 、 、??? 」 ???っ?。? っ 、??? 、 ョッ??っ?。???????? 、 ????????。? 、 「 ? ??????????? ? っ 、、 ? ??、??? ? ?? ? っ 、 っ???
11????????「?ッ?????????????????「???ェ????っ???????ゃっ???????? ? ? 、 ょっ??? ? っ 。??? ?
??????（???????）?????。??????っ??、???????????????っ???、???、??ゃ?????」?? 。????? ? 、??????? ???っ 。? っ? ???????? 。 ? 。 「??? 、????? ? ……」 ?????。???????? ? 、??? 、 。「?っ???ゃ???????????????????????ゃ?? ?? 」




??? 、 ? ? ッ ????? 。 ッ ???」????????? 。??っ ???。? ょ 「??? ?? ?????? 」????っ 。??? ?っ ?、 ???っ 。 ? 、??? 。??? 、 、 っ??? っ 、 ? ー??? ???っ??? っ????????、?????? っ っ 。????? ?????? ? 、??? っ?。????? っ 、??? 」 。 「?、? 」 、 、「????っ????、???????????????
?、??????????????」。??????????? ? 、 ?、???っ? 。 ?? っ?? ????。??? 「 ?? ??????、 ?????? っ っ っ 、?ょ? っ?」 っ 。 。?? 、っ?。????、?????????????????????、 。 「????? っ 、 、??? ?? ?っ ??? 、 『?? ? 』 『??? 』 。????? ?????? ? ?? 、??っ っ?。 ? 『 ????? ょ。 っ 』 っ??? 。??? っ 。??? っ 」 ?。??? 、??? っ 、
（65）
「?????、???????????、????????




?????）」。??????????????。??????????? ??? ???。 ? ?????? っ ?? 。「???????」????っ????、????っ?????????。「????? ??（?????）」。???????? 、??? ??? っ 、
??? っ? 。 ???、? ???????? 、 。 、
??? 『 ????? っ???、 ? ???????? っ????? ??っ?? 、? ????、? ? ?? ? ? ?? ????? っ 。 ???? ? 。?????っ???。??? 、 ????、??????「 ?? 」??? 、 ?っ 、??? 、 ? っ っ?っ??????????? 。 （ ッ ）
（66）
：1：
?????????????????? 、???、??? ??????、?ェ???????? ー ?。??????? 、??? ???????。??ェ ????????? 。 ???? 、「? 、?? ? ? 、??? ???? 、?????? ????、??」 。?????? ????????? 。
??????、??????????????????????。????????????????????????????? 。??? ? っ ???。???、? ェ??? 。 ?????っ 、?????。?? ?????っ?????????? っ 、 。??? 。??? 。??? っ 、 ??? 。?? 、? 。 ?、???????? 、?????? 。 、??? ????? ???、 ??、? ? 、 。??ー （ ）????????????? ? 。 ???、?
（67）
っ?、??????????????????????????????????? 。 ェ ー???? ? 。 ?、?????? ??????、????????? 、 ???。 、 ェ ?????? 、??? っ 。??? ??。??? ? 。??? ー ー??? 、??????。 ー?? ー??? 。??? 、 ?? ???。????? っ ?? ???? 、 ー?、?ェ ー 。??? ??????? 、????? 。??? 、 ???? 。
????????????????????????、??????????、???????????、????っ???? 。??（ ） っ??? っ ? 。??? 、 、??? ? 。 ェ????っ? 。 、??? 、? 、??? ? 。 、????? ? 、?、? 。??? 、 、??? ? 、 ????、 。 ェ???ー?? っ ??????。? ? ? 。????? ェ??? ー???、 ? 、??? 。
（68）
????、??????、????????、????????????????????????????、??????? ? ? 。 ??????? 、????? 、????ェ??? ー 、 っ 。??? 、 、??? っ 。 っ?。??っ 、 。??? ? ???? ?ォ??????ー ?ー? ー ー ー??。 ? 、 ー ー?、 、 、? ?ェ?????????????????????????。??? ? ? 、 、???? ? ー ー 、「????」 っ 。????????????? 、??、?ェ ? ?? ー? ? 、 っ?? ? 、 っ?。??? ? ? 、
???????っ ? 。 ?
??????????、????〜????????????????。????????ー????、?????????? 、 ー ? 。?? ー 。??? っ ??。? 、 、 ェ ャー、??? 、 ? 、 ? 、??? ? 。 ー 、 ???? 。?、? 、?、 。??? ? ー??? ? ? 。 っ??? ? ? 。 、???、 ュ??? ??? ??? 、 ????っ ?????? 、?????????、? ェ ー ー???、 ???、??????? 、?? ? 。????? ? 。
（69）
????????????????
??????????、???????????、 ?????。?? ????????『? 』 、?? ? 、 ??? 。?、??? っ?? ????? 、?? 、 っ?? ?ょ 。?? ? ? ? 、??? ? 、?「????????」??、?っ ????????。 、 、?? ? 。 「 」?? ?? 、 ??? 。??? 「??」 、?? ? っ ? 、 ??? ? 。? 、
?????。???????????????? 。 ? 。?????????、????、????、?? 、 、 ?、????? ー??? 、?、?? ?? 。?? ? っ??。「 」 、?? ? ? ?? 。???、 ??? 、 ????、????っ ー 、?????、 」 、????? 、?、 ??、 ? 、????? ??? 。 、 、?? ? ? 、?? 。??? （ ）
??
??ォー????????????、……?????????????、????????ョー ー （ ）???っ?? 。?????ー 、 。?????っ っ 。??? 、???? ょ??? ?? ? 、???? っ?? 。 っ?????? 。?? っ っ 、 っ?? ?? 、?? ? 。??? 、?っ????? ???っ ???????????、 、??? 。「 っ 、っ?? ? 」 、 ?? ???????? ????。 ?? っ 。
（70）
?ー?????????。???、?????? 、 っ ? ? ??? ?????、????? ??? ?????っ?ゃっ????????ょ??。?? ?? ?? ??? ?。?? 」 ??、? 、 ???、? 、?? 、? ? 、?。 ? 、??っ??、?、 ? 。? ?? ?? 、 ??? ?? っ ?。?? ョー ー。（ ）???? ォー?? っ 、 っ??、 ? 。?? ? ? 。??っ ? 、 ?????。? っ ???、? 、 （?） ?
???????、???ォー????????? 、 ? 。?? 、?? ??っ???? ……?、 ????? ? ?っ?? ? 。 っ 、?? 、…… ? ?。?? ? ?? ? （ ???）??ォー ー 、 ? ???? ?（ ） 、?? ???? っ ……?? っ ?? 。??? ? ???っ 。??? ?? 『 ? 』??? 、 ? 。へ?? ?? 、? ? ???? ?? ???? ??? ??? ?、 ｝?? 。? ?????、?? ?っ??????????????????。「?? ?」? ???? 、 「???????」?、? ??







?????????、???????。?????????????っ ． っ? ????????????? ??、 、 ? ュー??、?? ?????? ??????? 、?? 、????? ???????? 。??? 、?? ? ??、??? ? 、??。 ? ? 、 「?? ???? 。?? ? 」 、 っ??? ?? ょ 。
?????????、????????????っ????????? っ ?。?? っ 、 っ ???、????????ー? っ ? ??、????? ? ? ．??? ???。??? ? ??? 、?。? ? 、?っ? 。 ?っ?? ?。 ? 、???。? ?、 、????? ? ?? ??、? ????っ 、??? 。 、??、 っ?? 。?? ?? 、 。 っ???、 ? 「?? 」?? ? 。 ょっ ? っ ?、「?? ? 。 」????、「???????? 、 ?? っ ??、??? 」?、 、 ュ????? ? 。 ッ?ュ っ 、?? ?? 、「 」
（72）
???????????。?? ????? ?????????????????、?? 、?? 、「 、 、?? ? 」 ? ?????? ? 、 ?? 、 ょ????? 、「 、?? ?? 。 、 ???????????? 」 ???????? 。「 、 」 、?? ???、 、?? 、 、? 、 っ ??? ? 、 ??? ? ? 。 、 ュ… っ????? ? 。?? ? ? ? 、??、?? っ??? ? 。「? 」 ャッ???? ?、 っ
「???????????????????????。?????
????? ? ? 。 。 ????? 」?? ?? っ ゃ??。 ? ??。 ー ?、
?????????。????っ????????。????っ????????。????????????????????、







??? っ ?、? ? っ 、?????????????????」
???????????、????????、??????（??）?、? ? ?「 ?」??? 。 、??? ? 、??? 、???、「? ??」???? 。????? ?、?? 、 ???っ （?、? 、 ? ）??? 、??????? ? ー???、 ???? ???? 。??? 、
???、?????????????????????????? ? 、 、 「 」???? ?っ 「 」 、??っ 「 」 っ??、 、 ?ョ?????????、?????????? ???、 ? 、「???????ー」????????????。







??????、?、???ー?????????? ? ? ???? 。 ? 、
?????????????っ???
??? 。??? 、
「?????? 、 、??（????、????。? ?????
????????????? 、?????、 ????）」 ??????????っ?? 。
「?ー?（????） （
?）??? 、 （ ）?????」 ? 、「????? ?????
?。……（????、???。?????????っ????????、??????????……）」?????、 ? ?????っ??????、 ? ??っ?? ??、?ッ???ー? ? ? ???? 。 、 、???? 、??? ? ? ??? 、??? 。「???????????????????（?? っ ??。????????）」




??????っ??????、????っ???????? 、 ? ? 。 ???? ???、 ー ????????????????、???????????????っ???、????????????? 。 ????????? 、 ? ????????? っ 。??? 、 、????? 、 ? ?
???。?? ??????? （ ）
????????
???????っ??? 、 ?? 、???? 。 ? 、 ?? 、






????? ? ?。 ．．?
湯
??、 ???? っ?、「 ? （ ） （??? ???????? 。っ???????????????????? ? 。?? 、??? 、??? 、?????ー??っ 。??? 、??? ? っ ゃっ 、? ????? 、? 、 っ????? 。?? 、 ????、 ?っ?、??????????????っ?。??????、???????









?、????????????、?ュー?ュー????????、??????????…?…???? っ ? ????、 っ ッ ー???っ ??? ? 、 ャッ?ャッ???? 。 っ ?????? 。??っ ???? ? っ??、 ?? 。??? 「 ……」 、?????? ? 。????? 、 ?????? 、???? ???? ?? 。??、?? っ っ???? っ 。?」 、 。??? っ 。 っ??????????ゃ??、 ????? 、??っ ?
??っ?????っ???＝??ヵ????っ?。??????ゃ??????????っ??、? ???? ?。 ? 、 ? っ??? ? 。??? ? ?? ?ゃ?? ??? ???ゃ っ 。「 っ?ゃ? ヵ っ 、っ???」「??、????」???、???????? ? っ? ??っ 。。 、 、?????、???? 。??っ ? 、
??? 、 ?「 ? ????ゃ?」 。ょっ??? ? ? 、??? ? 。 、 ー?????、 ???? 。 、??? 、???? ?? 、 ゃ?? ?。 ?（ ッ ?? ??）
（　78’）
???????
????、???????。????、? （ ） ????? 。??? ???????「……??? 、 ……（??、 っっ????????、????????????????????????? 。 、 …）???????? ????「， っ ??。 」???っ ?? 、 ?ー? 。 。 、??ー、? 。?? ? っ ーー?、 ? 、??? ? ?。…… ?、??ゃ??? っ 。
???ー??ー?、????、????????っ???????????? 。 ー、?、?? ? 、?? 、 ー ー???、? っ 、 ? っ?? 「 ……」??? っ っ （ っ、っ?。??????????っ?）????? 。???????、??。 ? 、 ????、 ィ ィ 、??? 、 、 ー??? ー ー? 、 ー?ー ?ー ??ッ? …?? 、 ? ?ッ????? ッ??? 、 っ
? ? ?? ??????? ? ? ?、 。???（ ）
圖蹴そ⑳貯蓄⑳圖




湯川憲比古・．ｩ．??? ?????????????????ー?????。????っ?、??????????????? ? 、 ? ?????（? ）??? ?、 ??、 ? っ … （ ）???、 ? ??? ??? 。?? ?? ?（??? ） 、??? 。 ｝ 、?????、 ? ?、 、??? ? 、?????、 ?? ???? 。 、??? ?? ???? ?、???ー （? ）?、? 。?? 、??? ? 、??? ?（????????）??っ?????????。??? 、 っ 、 （
?）???????、????????????????っ?????????????。??????、? 、 ? 、??? 。 っ 、??? ? ー???、?? 。?????? 。 、 ー??? 、??? ?っ???????????????。????????? 。 ?????????????? ????? 。 、??? ? ???????? ???、「?? ?」、「??? 」 、????? ? 。??? ??、???「 」 っ 、??? ょ 。
?????????????
???????????????????????????
??????、???????????????、「 ?、 ?????? 」?? 。?????? 、??、 、 ??? ? 「?? ?? ?っ?? ? 」 ? 。「?」?????、??????、???????、?? ? 。（????）一、
??????????????????
????? ??? ?? ?? っ?? ?? ? 、?? 、??、 ??? 。 ???????? 。 ? 、?
????????????????????????。????????????、??????? 、 、?? ??? ? ?。?、???????????????????? ?????? ? 、?? ??? ? ??? ? 。 「 」?「 ? 」 、?? ????、? 、?「 」「 、 」?? ?? 、 、?? ?????? 、 ?、??? 、??? 。??






?????????????????????ー?????ー????? 「 」 、 。???? っ ? 、 ??? 。 ． っ?? 、? 、?? ? ?? ? 。「?? 」 ??。 ? ? 、
???????????????????。
????? （ ? ）
???
???????????? 、 ?、????、??? 、? 、……???? ? ?、?? 、?? っ?。? ??? 、?? ??? ?。 、 ??、 、??? 、 ??? 、 ? 。?? ? （ ）
??????????????????????????????????????????????????ャー
（82）
???????????? 、 ????????????? ャ … …????????????? 。?? ??????? ????????ー 。〈 〉（ ）??〉（? ） ?? ???? ? 、?? 、?っ 。?????????（
???????????? っ?。? ィ ィ?? ? （ ???? ?? 、 。?? ????っ???????、??????????????? ?。（??） ? 、 。?? ???（ ? ）




???????????? 。 ???????。?? ?、???????「 」?? ? 、 ??????? ?? ????????????? 、 ???っ 、 、 、っ??????、????。???、???
?っ??? 、 ? 、?っ 。?? ? （ ? ）
????????????? っ ?????????。??????? ??、???? ???。??、 ? 、 ??、 、 ? 、 、?? ??っ ?? 。???、??????? ?? ?? っ 、 っ???????????????????????????????????????????ャー????ー??????。
???? ?（ ↓ ）
????????????? 、 っ????????? 、 ???????っ 、 ????っ???? …… ? ????、?? ? 、 。?? ??、???? 、?? 。 ? 。????? （ ）
????????????????????? ????????????????????????????????? ー ー ??????????????????????? ． ????ー??ィ
??????? ??? ???? 、???? 、 ー? ???? っ?? ? 。 ??? ? 、??? ? 、?っ ?、 〉?、??? 。?? ? （ ッ ? ）
??????? ?? ェ ー ??? 「 ? ?? ィ 」???。 ??? ー??ー??? 、 、?? ? ??? 。 、??? ? 、?? 。?? ? ??? 。?? （ ??? ）
???????????????ェ???? 、 ??? っ ィ?????。「 、?? ?? 」 、?????、 ???っ ィ ?「?? ? ? 」 っ 。?? ?（?? ＝ ）
（83）
?????、????????????????「????」???? ? 、 、 ??、????。?? 、 。 ? ??、 ??? ? ??????、????? ?、?? ?、 、 、 ッ 。?? ?、 ???? っ ー ー???、 「 」 。?っ ?? 。??? 、?? 、 。 ? 、?? ? ? 、 「??????? ?」?? 。??? 、 「 」 っ?、? 、 ??? ?っ 。 、 ???? ? ? ????? ??? ? 、 ? ????っ??。 、 ? 、 ? ???? ???? っ 。 ? 、????? っ 。?? っ 。?? 、?? 、「?? ??」 「 」 、 っ 。?? ? 「 、 」??? っ 。 っ 。?っ? ? ?
なぜ学ぶ
　　半田たつ子 ???????。???????????????????????????? ??? ??? ??? っ 。 「 ????、? ??????、?? ???? ? ? 」。 ???? 、
「????」????、???????っ?????????、?
????? ? っ 、????、?????????、?????? っ??、 。 。 ㌘ 、?? っ っ 。??っ ? 、 。 、?? ?。 っ 、 。 っ????? 、? ッ 、 。??? 、 「 ???」 。 、?? ????? ? っ?。??? ? ???》 、
i．xs1：s｝it；一一rw一一
????「????」?????????、??????? ?。 ? 、 ???、?? ????「????、????、?????? ? 、??? 。 、 ? ? ??」??? 、? 。?????、???? ?????? ? ? ???????ィ?ィ? 、 。
（84）
??????、?????、???????????。?????????? ?。?、? ? ? 、 ?????、? ?????? ???。? ??????、?? ?、 。?? 、? 、 ??? ??。????、 っ 。??? 、 。?? 、 。 、????? っ ? 。?? ィ ィ?、 ? 、??、 ??? 、 っ? ー??????。「 」 、
を「家族」
????? ????? ? ? ィ ィ ? 、?? ー 。
「??????????????。????????、?????
???っ???」 「 、 」?? ?? 、 ?、 ??。「???」? ー 、?????????? っ ? 。????? っ 、 っ 。 「???」??????……?っ??、? ? 、??????? ? ?、 ?っ??。????? ? 「 」?? っ 。「?????????????????、
?????、?「 ?? ???????????????、?? ? 」??「 ? 」?? ?」 。?? ? ? 。?? ?? 」????? 、?? 、??、?ャー ィッ 、???? ???、??っ ??????? 、? ???????? 、???????、 ? ??? 、 ???っ????? 、???????? ? ???????。




?????????????〈?????〉??… ??? （??? ） ??????????????、????????? っ 。??、 ? 「 」?? ??? ?? 「?? ?（ ）」 、?? ? っ 。 、?? ? っ?? ー? ?、 、?? ?? ?????? っ 。 ??? っ ??? ? ? 、
?????????、?????。???、?? ? ? っ?。? ー?? 、 ???????? 、?????? っ 。???? 、 「?? 」 。???、? ー ? 、?? ?。 、????。 、 ? ???、????????? ?、っ?。??? ? っ 、「???? ? 」 ?、?? 、?? ? ?? っ 。???????? ????? ??? 、 っ ? ????。???? ?? （ ）
?????????????〈?????〉?「 ?っ?、????? ??? 」「 、??? ?、 、 、? ???? ? ? っ??? 」「 、?? っ ? ……」?? ? ??? っ 、????? ??? ? ????? ッ 。?? 、? ? 、??? 、 ? っ?? ? 、 （ ）??? ? 、?? 、 ??? ?? 。「?ォー????????????????
????? 」。?? 、 ? 、「?????? ???っ ????、????ゃ 」「 ー???????????? 」??????、? ?????、『??? 』 ー??????、 、
（86）
?????????????????????。?????、?????????????? 、?? ? っ 。??? ? ? 〜?? ? 「 」?? 。?? （ ）????? ? 〈 ? 〉?? 、??? ??? 。 ????、 「 」。
?????????????、???????? ???。? ??? 、『 ??? ー?、? ?? 、?? ???? ?、 、「?? ??? ? ? ?? ． 」 ?っ?ゃ?? 、 っ ????。???、? ??? ? 、
???っ???、?????????????????っ??????、????????? っ ? 。?? 、． ? ??????????? 、???っ ? 、?? っ 、ー?? ??、? ????。???? ? ??? 。??? ??? （ ）
（87）









































??????????????????、???????????????????。??? 、??????????????、????、「?????、? ? 」??ッ?ー 。 、???????? 、「??? 、 、 っ??? ?????っ?。??? 、 ? ? ー????? っ?。???、? ? っ?? 、 、?? ? 、っ??????????、??????????、 っ 。?、 ? 、 ??? ?っ? 、?? ??????。
2
勉
????、?????、????????、?っ ?????????? 、?っ ? 。??、 ? ?????? ?、 ???? ?、 ? ??? 。??? ? 、??? 、??っ 、 ? 、 っ?? ?、 ? 、?? ? っ 。?????? 、 、 （?） ?、???????、?? ??????? ? 。 、????? ???、 っ 。 、?? ?? ? 、
??、?????????????????????、?????????、????????、 ??。?? 、 ォー 、 ???? 、 ? 、?? ??。 ー?????ャー ? 、????? ??? 、??、 ? ??? ? っ?? ? 、?? ?? 、 ???? 、 、?? ? 。?? ? ?、 っ??? 。 、 っ??、 っ ???、 ????????、?? ???? ?? 、 っ 。????、?? 、?? ? ? ? 。??、 ???? ? 、?? 。 （??? ）??? っ 、 っ
（88）
??、???、?????、?????。?????ォー???????????????、? 、?? ? ? っ ?、?? ??。 ? ??????? ? 、 ?? 、?? ?、 。?? ???? ?、 ??? ??? ? っ 。 ???っ?? 、?? ? っ 。 ???っ ? っ 。????? 、 ???????? っ 。????? ? 、 ッ???、? 。?? ?、 ー??????? ?????。 ??????? ? ー … ? ?【?? ?? 、?? ? っ 。 、?? ?、?? ? 。?? 、? 、?っ?? っ 。
「????????、??????????
????????????、????????????、????????。??ォー 、 ?????、 、 ??? 、 、?? ? っ 、 、????????? ?っ 。????? （ ）?? ?ォー ? 、っ???、????????????????。?? ?? 、 ㌔ ェ? っ?。?? 。??ー?? ??っ 、 ? 、?? ? ゃ ? 。?? ?ォ 、?? ? ?。??? ????? ょ?? 、?? ? ?ょ ? 。?????、 ? ? っ 、「??????????」??????。
?????????? 、?? 。????? 。 ?
??????????っ???。?? ?、 ー?ー?、?? ? 、 ? ?、?????、 っ 、 ??っ??、 っ ????、? ???、 ?? 。??? ャ ァ ー?? 。 ? 。????? ?っ 、?? 。 っ っ?っ??? ッ ー??っ? っ っ 。??? ? 、?? 、 っ??、 ? 、 っ?? ?っ 。（? ）??? 。?? っ ょ??っ ? ? 。「??っ?」?????っ?。





??????』?? ? ? ? ????? ? っ ?。????? 、? 、 ? ??????っ ? 。?? 、? 、?? ? 。?「?? ? 」?? 、? 、 ??? ? 、
?????。（?????）
??? 〜?? ー??????? 、
?????????????????????????????????????????。?『??????????????』??????????????????????? っ ?、???
?????????? 。
?、??? 「 」 、?? ??????????????????????? 、????? ? ? 、?? 。（ ??）






?????????? ? ??????ょっ 、 ?
?????っ???、???????????????。???????????、??? 、 。????????????????????、? ??? ? 、 ?
????????????????。???、? 、 、 ?、 、?、????? ? ??? 。?、?? ? ??? ?、 ????、? ???????? ?????? 。
?????????（???）?? ????? ? ??????
????『??ィ???ッ???? ? ????????????? ???? ???????』??? ???ィ???ッ??? ??????????。?????
????? ? 、??????っ?。 ? 「 ? ?、
（90）
?????????????????。?????ィ???ッ?????、?????? ? 、 ー ー????。 「 ? ? 」 ?。
???????（???）?? ? ???????
?????『???????? ? 』????、?????? ??? ー、?? ェ??ィ 「?? 」?? 。 ィ????? ? ッ ?????? ?????????ィ???????????????? ー 。 、?? 、 ッ?? 、??? ?? 「 ィー???????。
?????????????????? ェ ィ ??
??????? ? ?????? ッ
????????????「 」「 」????、???????? ?????? ょ 。 ???? ? ? 、 、?? ? ??? 、?? っ 。?? ? っ??? ???????。 ? ???????『??ー??ッ???????』??????、 ??????「 」 っ??、 ? ???。 ? ???
?? ? ょ 。??? ????? ｝? 〜?? （ ） ??? 。
????????っ?ゃ???????『 ??、????????』?? ? ? ?〜? ??? ????? ??? ?? 。 。 ????? 』?? ?? 〜??? ー?? ??? ー ＝?『 ?? 』
。???????????????????







???? ??????ー 。?? ?? ? ???????? 。 、 ??? ? 、?? ? ??。???? 、 「?? 」??「?? 」?? 、? ? 「?」?? ? 。??? 、 ??? 。??? ??? 、 っ?? ? 。 、
?????、?????、????????????、????????????????? ?。 （ ）????? 、 ?（????????????????? 、?? ???っ????、???? っ 。???、?????? 、 「???????? 。?????? っ 」???? 。?「 ? 、 ???? ?? 、 ??」 ??。 ? （ ）?? ? （ ）?? 、? ? ???? ????。? ?、? 、?、 っ 、??? 、
?????????????????。??、?? 、??? ? ?????。?? ? 、 ?、??、??、??? ? ? ? ?、??? 、 ー 、 ー?ー、 、??? ????? 。 ?（????）?? 『 』 （???? ）??? （ ）?? っ 「?? ?」 ? ? （ ??????）???? ?? っ???? 。 、?? ? ?、っ????。?????「????????????? ????????。????????? ?っ ? 」「???? ??????? ??? 、 ???? ?? ?ー???? 」??? 。 （? ）
（92）
?????っ??????（????）?? ? ッ ?ー ??? 「????? ??????」 （ ） 、????? ? 、 ??? ?? ? ー 。????? ??? ???、??、??、 、?? ? 。「???? ?? ???????。?。????? ? 。 っ??? ??? 。 ?????? ? 」 ? 。?? ? ???（? ??）???「 」 ??）「?????」?（????っ??）????
??? ? ?? 。?? 。 っ?? ??????? ???「?? っ??、 ? ?」 「
??????????っ?????」??????????????? ???っ 。「??」?、???????????????
??? 、?? 。 、?? ?? 、? 。（ ???）?? ?? ?? （??? 、 ? ?????????? ー?? ?、 、??????????、?っ 、 「?? ?? ? 」?? 、? ?? っ??? 、?? ??? 、 。 （ ）?? ? 、 ? （??? ー ? 、?? 、 っ?? ?、 ??? ? ??? （ ）。 ??? ?? 、 ??

















































































































































































％NOTEEDITOR’S働 ???、?????????、 ォー?? ???、??????。 ? ?、?? ???? ?? 、 ??? 。（???? ?? ）?っ ??? っ??? ?? ?、? ???????? ??????。 ? 、 っ?? ?? 、っ???? っ???っ?? 。（? ）










?????????「???? ?????」?????? 。?? っ ? 。???? ??? ? 。?? ??、 ?? ??? ? ょ 。
????????????
???。? ?? ??? 「 」?? ??? ????? 。 （ ?）












































一一veの取り扱い店一覧??????????????? ??? ? ?????????三栄堂、樋口
北東京堂、維新堂
矢野、ダイヤ
熊谷
新生堂
神田、森文化堂
岩田ラィォン
成田本店
とよはら
東山堂、みみすく書房
伊吉書院
誠山房
松田
こどもの本の店
　プーの家、八重洲、萩書房、
　高山、千忠、宝文堂
古　　川　高山
泉　　　ホビット館　　　、
劇中田田騰たかの
?????????????????????????????????????????????????????????????????石月1
おびきゅう
八文字屋、遠藤
高邑堂、ぼんべい
阿部久
鈴木
岩瀬、西沢
松文堂、すばる
ニシザワ
BSオオスカ
川島朝日堂
アルプス社、遊書館
島村
杉山
関口
ツルやB．C
白lf、マスゼン
岩渕、須原屋
新井、プ・クスサトウ
日野屋
比企文化社
山屋
楓書房
マスダ
阿里書房、ペンギン、
能　安藤芳文堂
問　ヤマトウ
座みやかわ南口店
巣　鴻文堂
谷　神田弘文堂
橋前原かっぱ、西武
B℃、はつらつ書房???????
???
???????元山
大和屋
多田屋
大杉、干里堂
日拝堂
プノクスさかさい
　　京〈千代田〉日成堂、書
犀アクセス、三省堂本店、書
泉グランデ、東京堂、八重洲
B．C〈文京〉ピッピ、文明堂
くΩ島〉池袋、紀文堂〈杉並〉
お近くの書店に、ぜひお声をかけて下さしい9月18日現to
木月舎、自愛、プラサード、
たつみ書房、西荻、結、大
正堂、みどり書弱く新宿〉
紀伊國屋、模索舎、風書t
房、．伊野屋、図南書店く渋．
醸論蒜轟欝∴
勲軽軽講果1壼
崎〈北〉愛京二一C大田〉三．
州堂、．藤巧緊急用湯昌
葛曇霞灘欝”
　川〈吉律寺〉・劇ξレ名書房
　〈三慶》第九書房、たべ
　もの村く武蔵野》いがら
　しく9布〉神代く小金井》
　かごやく府中〉国府書店
　会、一二三書房《国分寺〉
　吉野〈国立〉増田、富士
　見台店〈立川〉オリオン
　書房、泰明堂、石井《小
　平〉和中、明文堂、大島
　〈清瀬〉マルオカ、飯田
　〈町田〉久美堂〈八王子〉
　小沢く秋川〉増進堂
横　浜有隣堂、栄松堂、
　ともだち、みどり書房、
　有文堂
川　　崎　北野、早川、大
　塚、明朗書房、ホーエイ
　川崎
相模原中村書房
鎌　　倉　大船書房
相模大野　相模書房
藤　　沢　東松堂
綾　　瀬　藤美堂
茅ケ崎　文泉堂
小田原　平井?????????????????? ????? ????????????塚　サクラ
和　中央
木内田屋書房、相
甲府書房
吉見、森上
あつみ
谷島屋
遠州堂、稲勝
マルサン、ランケィ社
戸田
村上
谷島屋
小長谷
大石
文正堂、資然堂
ウニタ、日比野
　泰文堂、谷口正文館、白
　棒書房西店、白揚、竹中、
　中日書房、きたやま、丸
　山、豊川堂、ちくさ正文
　館、兼松、丸善、前田、
　ポランの広場
江　　南　青雲堂
Ω　橋文教、耕文堂
豊　　田　鈴彦
岡　　崎　カマクラ文庫
尾張旭　活人堂
．瀬　　戸　三浦
茜　　尾　黒部
愛知郡　日進書房
刈㌦谷酒井日進堂
岐　、阜　文光堂、水谷文渓堂
新　　潟　栗山、万松堂、野
沢、ブックス田奈賀、文信堂????????????????????????????
信濃町
金　　沢
身障堂
覚張
春陽館
中豊
清明堂
清文堂、イソ・プ屋
布瀬善
川辺
笠原
新光堂
平安堂
英文堂
平安堂
山下
藁屋
　 　　つつのみやセー
　ルスセンター、北国書林
能登町　F間
福　　井　ひまわり、品川、????????????????
海老山
広谷屋
南都書林
中村
古川
　　　　　紀伊國屋、　L一
　　　　樋口書籍、米原十
　六堂、藤川、学の友、西
　坂、呼文堂、もり、富士
　原文信堂、飯田集英館、
　川口文堂堂、坂口、礫田、
　丸山、青叩上
東大阪ヒバリヤ、栗林書房
和　　泉　かつらぎI
l豊　 中　昌文堂、豊文堂
．高　槻コーベプ・クス西武
　ダイハン書房
．池　　田　春江
「E青城堂、　三篶て’嚢契崖
1茨　　木　　 　サノや
寝屋川　　中村興文堂、寝屋刷団地
京　　都　松香堂、才テ，サ
　書房、中島書院、洛陽
宇　治大久保京都書院、
　井田 ???????????? 恵文社神足店
亀岡書房
舞鶴堂、　1ti甫愛
宇治、有馬
荒尾成文堂
八面書房、ヒカ
リ、日進堂、文進堂、アイヨ、
幾久、明文館、漢口堂?????????????????
津和野
松　　江
浜　　田
広　　島
　紀伊國屋、ニシヤ、黙川下
竹　　原　草間
尾　　道　花本、啓文社
福　　山　岡田
1高　止みやたけ
i宇和島キング堂
川之江トウやおおくぽ
松　　山　丸三
徳　　島　雄徳堂徳野、森住
　丸善
土佐山田　依光
高　　知　金高堂
北九州北九州、白石、黒
　崎ひとつりわB。C
福　　岡　金文堂、積文館、
　金進堂、尾崎堂、高橋
二日市　 丸山ス、コーレ店
■　　方　みやはら
　久留米菊竹金文堂、江頭
箪　　後　吉田
大　　川　山口
粕屋町　尾崎堂
唐　　津　まつら
佐　　賀　金華団
長　　崎　好文堂、童話館
佐世保　金明堂
熊　　本　教育文化用品KK、
　三章文庫
本　　渡　鶴田玉文堂
延　　岡　池田
宮　　崎　大山成文館、丸印
　大　分自書堂、今村、
　　高校用品販売
志祐志　スズキ
鹿児島　tJ［1世田
那　　覇　朝野書房
大学生鳩　帯広畜産、東北、岩
イカロス書房
宣文堂、塚新西武B．C
姫路丸善、浅野八代
学：友書房
ひさや
三木ブックス
池田成章堂
金森
福島かねつき堂
今井MC本店
富士
武田
金山文具店
プ・クス文化の友
吉田屋
やまびこ、いつみ、
手、山形、幅島、新潟、群馬、
宇都宮、茨城、埼玉、芝浦工、
日本女子、東京、東京家政、
成蹉、東工、お茶の水女子、
桜美林、横浜国立、山梨、大
妻女チ、愛知教育、金沢、富
山、和歌山、大阪市立、立命
館、神戸、宮崎、鹿児島、高知、
香川、鳴門教育、琉球
読者の皆様へ　上記の取り扱い店以外の全国各地の書店でも、本誌は書店購入ができます。
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